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Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Untuk mengetahui kontribusi strategi 
belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa; 2) Untuk mengetahui 
kontribusi kualitas pembelajaran dosen terhadap prestasi belajar mahasiswa; 3) 
Untuk mengetahui kontribusi strategi belajar mahasiswa dan kualitas 
pembelajaran dosen terhadap prestasi belajar mahasiswa. 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2013 yang mengambil 
mata kulia Akuntansi Sektor Publik yang berjumlah 184 mahasiswa dengan 
sampel 119 mahasiswa yang diambil dengan teknik proportional random 
sampling. Data diperoleh dengan menggunakan metode angket dan metode 
dokumentasi. Sebelumnya angket telah diujicobakan dan diuji validitas dan 
reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi ganda, 
uji F, uji t, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Hasil dari analisis data diperoleh persamaan garis linier Y = = 19,590 + 
0,576Xଵ + 0,443Xଶ. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 1) 
ada kontribusi  strategi belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar mata kuliah 
Akuntansi Sektor Publik mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2013. 
Berasarkan uji t diperoleh t୦୧୲୳୬୥ > t୲ୟୠୣ୪, yaitu 3,452 > 1,981 (α =5%) dan nilai 
signifikansi < 0,05 yaitu 0,001; 2) ada kontribusi kualitas pembelajaran dosen 
terhadap prestasi belajar mata kuliah Akuntansi Sektor Publik mahasiswa 
Pendidikan Akuntansi angkatan 2013. Berdasarkan uji t diperoleh t୦୧୲୳୬୥ > t୲ୟୠୣ୪, 
yaitu 3,000 > 1,981 (α =5%)  dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,003; 3) ada 
kontribusi strategi belajar mahasiswa dan kualitas pembelajaran dosen terhadap 
prestasi belajar mata kuliah Akuntansi Sektor Publik mahasiswa Pendidikan 
Akuntansi angkatan 2013. Berdasarkan hasi uji F diperoleh F୦୧୲୳୬୥ > F୲ୟୠୣ୪ yaitu 
14,394 > 3,074 pada signifikansi 5%; 4) variabel X୪ memberikan sumbangan 
relatif sebesar 37% dan sumbangan efektif 13,7%, variabel Xଶ memberikan 
sumbangan relatif sebesar 7,6% dan sumbangan efektif 6,2%. Hasil perhitungan 
Rଶ diperoleh 0,199, berarti 19,9% prestasi belajar mahasiswa dipengaruhi oleh 
strategi belajar mahasiswa dan kualitas pembelajaran dosen, sisanya sebesar 
80,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci : strategi belajar mahasiswa, kualitas pembelajaran dosen, prestasi 
belajar 
